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■ 王雅娟 微博副总裁
从街边吆喝到线上传播 ， 广告形式发生了翻 天覆
地的变化 ， 广告人应该学会借助媒体的声量、 覆盖度
和影响力去做广告。 在王雅娟看来 ， 媒体和广告是并
生的关系 ， 媒体端主要的营收来源于广告 ， 为企业提
供相应的营销服务 ， 解决企业的广告需求 。 在过去 ， 内
容生产媒体是所谓的 ＰＧ Ｃ ， 专业生产 ， 而如今伴随互
联网线上传播的普及 ， 每个人都可以成为内容的创造
者和传播者 ， 现在是 ＵＧ Ｃ 也就是 自媒体的时代 。
王雅娟还特意强调了社会化媒体的 ： 〔件事 ： 内容
生产 、 内容分发 、 内容消费 。 随着媒体的创新变化 ， 营
销也发生了 巨大的变革 ， 类似于微博这样的广场型社
伴 随互联 网线 １：
传播的 普及 ， 每个
人都可 以 成为 内
容 的 创造 者 和传
播 者 ， 现 在 是
ＵＧＣ 也就是 自媒
体的时代 。
交媒 体 为 新时 代 的 营销 带 来 了 更多 的想 象 力 ：
Ａｗａｒｅｎｅｓｓ ， 快速聚合关注提升知名度 ； Ｉ ｎｔｅｒｅｓｔ ， 影响
力与情感共鸣提升喜爱度 ； Ｐｕｒｃｈａｓｅ ， 内容种草与 电商
拔草提高了粉丝转化 ， 为整个营销行业带来了质的变
化和无限的可能 。
王雅娟非常荣幸 自 己能够 作为一份子加人 中 广
协这个大家庭 。 在她看来 ， 所有的理论都来 自 于实
践 ， 所有的理论最后还会要服务 于实践 ， 所有 的学
术最后也要去传承 ， 她希望 自 己有机会参与到 广告
学术的传承里面和整个学委会一起把这 个事情做的
更好 。 □
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■ 黄合水 厦门大学新闻传播学院常务副院长 ． 教授
１ ９８８年 ， 黄教授在北大读研究生时做了一个叫 “广
播电视图象和语言的质量评＜古” 的项目 ， 这是他第一次
接触到广告。 在他看来广告学理论 ， 应该分为创意 、 定
位以及广告项目模型三方面 。 奥格威的 “塑造形象理
论” 对中国广告界影响深远 ， 所以九十年代左右很多品
牌 ， 开始注重品牌形象。 同时 ＣＩＳ营销的理论也对中国
产生了影响 ， 伴随时间的流逝 ， 中国也逐步形成 了 自 己
的一些理论 ， 很多品牌在这种实践性理论的指导下 ， 从
一个弱小品牌成长为一个具有全国性影响力的品牌。
在黄教授看来 ， 中国广告行业这几十年中最明显
的变化就在于媒体的变化 。 八九十年代 ， 是报纸媒体 ，
电视媒体的时代 ， 到 ２０００年 以后 ， 伴随报纸的不断扩
版 ， 媒体的发展非常迅速 ， 各种卫视也如雨后春笋般
出现 ， 所以可以这样说 ２０００ 年以后是报纸和电视等传
一 个好的创意就
在于能 把吸 引 人
的注意 力转 变为
销售效果 ， 这是一
个永恒的指标 。
统媒体的天下。 后来随着互联网兴起 ， 特别是移动互
联网的兴起 ， 人们看到广告媒体已经不再那么强势 了 ，
互联网在迅速地变强。 过去的广告有先天的优越条件 ，
报纸上 、 媒体上都有专门的位置用 于发广告。 但是随
着互联网的兴起 ， 人们开始回避广告 ， 未来的广告可
能越来越模糊化。
值得注意的是 ， 黄教授强调说创意就是广告业存在
的一个天梯 ， 国际 、 国 内广告公司都应在这方面下功
夫。 一个好的创意就在于能把吸引人的注意力转变为销
售效果 ， 这是一个永恒的指标 ， 当然在此过程中 ， 作为
一个广告人要注意符合社会行为 、 道德规范 ， 诚信以及
遵守社会准则是最基本的要求 ， 此夕卜广告人还需要在专
业方面掌握理论知识 ， 要了解传播对象、 竞争对 ？手 、 传
播产品 ， 这样才能将所做的广告表达得清楚 。 口
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